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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen
carácter preceptivo.
111•11~11,
SI TI Ilit _ÉL lEt..1 0
Real decreto.
fv!INISTERIO DE LA GUERRA.—Nombra Consejero de del Supremo de
Guerra y Marina al vicealmirante de la Armada en situación de
re
serva D. 0. G. de Paadin.
Pase a la reserva del Inspector general de Sanidad D. A. Medina.—
Dispone cese en su destido el id.—Id. id. el inspector de Sanidad
D. G. Rebelión—Destino al íd.--Id al Id. D. J. Olivares.—Ascenso
del subinspector D. E. Calbo.—Nombra para eventualidades al id.
Sección ial
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Licencia a un sargento.—Confiere
comi
sión al personal que expresa.--Dispone la enajenación del torpedero
núm. 42.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone remisión de casquillos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de varios capellanes.—Resuelve
instancias de un id. y de un auxiliar.—Recompensas al personal que
expresa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA —Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
REALES DECRETOS
MINSTERIO DE LA GUERRA.
Vengo en nombrar Consejero del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al vicealmirante de la Amada, en situa
ción de reserva, D. ()restes García de Paadín y García,
el cual reúne las condiciones que determina el artículo
105 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio a ocho de octubre de mil novecientos
quince.
El Ministro de la Guerra,
Itanión Echagile.
ALFONSO
De la Gaceta del 10 actual).
Ar••■••■••••••••••••■•-•1011C>nbunasm. momo..
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el pase a la situación
de reserva, por cumplir la edad reglamen
taria en diez y siete de octubre del año ac
tual, al inspector general del cuerpo de Sa
nidad- de la Armada D. Andrés Medina y
Gonzáléz.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos qúince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Inspector general del cuerpo de Sanidad de
la Armada y del de Vocal de la Junta Supe
rior de la misma, por pasar a la situación de
reserva, el inspector general de dicho Cuer
po D. Andrés Medina y González.





A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en la Jefatura de
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servicios sanitarios de la Armada el inspector D. Gabriel Rebelión y Zubiri.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
""'"'""""1.1111=11~•~.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer se encargue del desti
no de Inspector general del cuerpo de .Sani
dad de la Armada y del de Vocal de la Jun
ta Superior de la misma, el inspector de di
cho Cuerpo D. Gabriel Rebelión y Zubiri.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el inspector del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Joaquín
Olivares y Borguella, se encargue del' desti
no de Jefe de los sarvicios sanitarios de la
misma, cesando «en el de eventualidades y
comisiones que venía desempeñando.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Ylliranda.
A propuesta del Ministro de Marina y de
cauerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en promover al empleo de inspec
tor del cuerpo de Sanidad de la Armada, con
la antigüedad de diez y ocho de octubre del
año actual, al subinspector de primera clase
del expresado Cuerpo D. Enrique Calbo y
Fortich.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos quince.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
.1••=1
Extracto de la hoja de servicios del subinspector de
primera clase del cuerpo de Sanidad de la Arma
da D. Enrique Calbo y Forlich.
Nació en Manila (Filipinas) el 4 de octubre de 1852, e
ingresó en el Cuerpo, previa opósición, siendo nombrado
segundo médico de la Armada, el 25 de septiembre de
1874. El 23 de enero de 1879, se le concedió el grado de
médico primero de Ejército por su comportamiento en la
Isla de Cuba. Ascendió a primer médico de la Armada,
por antigüedad, el 31 de octubre de 1881. El 25 de octu
bre de 1894 ascendió a médico mayor, con antigüedad de
25 de septiembre del mismo ario. El 30 de junio de 1909
ascendió a subinspector de segunda clase, con la antigüe
dad de 12 de dicho mes. El 19 de agosto de 1911 ascien
de al empleo de subinspector de primera clase con anti
güedad del 17. De oficial estuvo embarcado nueve arios,
once meses y quince días, navegando por aguas de la
Península, Isla de Cuba, donde hizo dos campañas, y por
el archipiélago filipino.—Desempeñó los destinos de mé
dico de guardia del Hospital del apostadero de Cádiz, del
batallon Expedicionario de Infantería de Marina en la
Isla de Cuba, de la Academia de Infantería de Marina,
de la Comandancia de Marina de Cádiz, de la Academia
de Ampliación, Jefe de Clínica de los hospitales de Car
tagena y Cádiz, Jefe de servicios del Hospital de Carta
gena y Jefe de Sanidad de los arsenales de dicho aposta
dero y del de la Carraca, Jefe de servicios sanitarios y
Director del Hospital del apostadero de Cádiz.—Asistió
a la campaña de Cuba en 1877 y a la de Mindanao en
1887. Tiene cuarenta y un años y veintidós días de servi
cios efectivos.—Es Benemérito de la Patria y está en po
sesión de las siguientes condecoraciones: Dos cruces de
primera clase del Mérito Naval con distintivos blanco y
rojo, otra de primera clase del Mérito Militar, roja, pensionada. Dos cruces de segunda clase del Mérito Naval
blancas y otra pensionada. Medalla de la campaña de Cu
ba.----Tiene tres memorias científicas premiadas.
....r...rammel•Marning.~1~11~.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar para eventualidades y
comisiones del servicio en esta Corte, al ins
pector del cuerpo de Sanidad de la Armada
don Enrique Calbo y Fortich.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
Augusto ifille-anda.
ALFONSO
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.491.—NUM. 229.
PEALES ÓRDENES
Estado mayor central
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los fa
cultativos de visita de este Ministerio y de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor central,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder dos
meses de licencia por enfermo para Madrid, Aran
juez y Cádiz, al sargento de Infantería de Marina
con destino en el primer regimiento del Cuerpo y
agregado a la compañía de ordenanzas de este Mi
nisterio, D. Eduardo Rovira Torres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Aarina.
Señores
Comisiones
Excmo. Sr.: Vista la real orden de 6 de agosto
próximo pasado, dictada por el Ministerio de la
Guerra, en que manifiesta están ya fabricados y a
disposición de la Marina los mil kilogramos de pól
vora tipo fusil Mauser, interesados por real or
den de 10 de julio último (D. O. núm. 153), y en la
que expresa también poder situar dicha pólvora en
el Parque de Artillería del Ejército, más próximo
al apostadero que se designa, S. M. el Rey (que
Dios guarde); de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
Jefatura de construcciones de Artillería e Inten
dencia general de Marina, se ha servido disponer,
como continuación a la última citada soberana dis
posición:
1.0 Que el comandante de Artillería de la Ar
mada D. Félix Garcés de los D'ayos, con destino en
el apostadero de Cádiz, y el contador de navío don
Federico Vidal y Doggio, actualmente destinado en
la Intendencia general de este Ministerio, pasen en
comisión indemnizable del servicio a la Fábrica Na
cional de pólvoras d3 Granada, para presenciar las
correspondientes pruebas de reconocimiento y re
cepción do los mil kilogramos de pólvora antes
mencionados, cuya comisión Se estima en quince
días probable de duración; y
2.° Que dicha pólvora, tan pronto esté recono
cida y declarada útil para el servicio, sea situada
en el Parque de Artillería del Ejército en Cádiz,
para ser retirada por el arsenal de la Carraca, pre
vio pago de su importe, reservado en la ya aludi
da soberana disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Ltlaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•••••■•■=111M~11=111111~~".•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultado del reco
nocimiento de los torpederos núms. 42 y 45, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer:
1.0 Que se proceda al desarme del torpedero
núm. 42, y se forme expediente para la enajenar
ción del buque con los efectos y aparatos que a
juicio de la Junta de gobierno no tengan aplicación
directa en el arsenal.
2.° Que se efectúen por el arsenal de la Carra
ca en el torpedero núm. 45, las obras de repara
ción que para su seguridad se conceptúen necesa
rias, sufragando su importe a expensas de los cré
ditos trimestrales.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.
Madrid 9 le octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (laterial) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
fecha 17 del mes último, del Jefe Inspector de la
Marina en la fábrica de Placencia de las Armas, en
la Tito manifiesta que para poder efectuar las ex
periencias comparativas de pólvora para cañón de
76'2 mm. Armstrong de desembarco, que disponeel 2.° de la real orden de 9 do agosto último
(D. O. núm. 176), es necesario 10 casquillos metá
licos de dicho calibre y 30 estopines de percusión,5. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo pro
puesto por esa Jefatura de construcciones de A.rti
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Hería, se ha servido disponer que por el arsenal
de Fereol se remita a Placencia de las Armas el
material de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Mdrina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de




Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
y sus resultas, producida en el cuerpo Eclesiástico
de la Armada, por pase a situación de retirado del
teniente vicario D. Félik de Villanueva y Peñasco,
S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con la pro
puesta hecha por esa Jefatura, se ha servido pro
mover a sus inmediatos empleos, al cura párroco
D. Pedro Asensio, al capellán mayor D. Antonio
Sánchez Martínez, al primer capellán D. Gregorio
Sánchez de Rojas y al 2.° D. Hermenegildo Peracho
y Sanz, que son los primeros en sus respectivas
escalas y están declarados aptos para el ascenso,
debiendo percibir los haberes correspondientes a
sus nuevos empleos a partir de la revista del mes
actual, puesto que en 30 del pasado causó baja en
la Armada el teniente vicario mencionado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mayina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contrllmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Comandante general del, apostadero de Fe
rrol, promovida por el 2.° capellán del cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Segundo Corvino Cáncer,
en solicitud de cuatro meses de licencia por enfer
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), vista el acta de recono
cimiento facultativo que se acompaña y de acuer
do con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a
bien conceder al referido 2.' capellán los (.uatro
meses de licencia que por enfermo solicita, debien
do quedar afecto al apostadero de FeIrrol para el
percibo de sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8
de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Nuxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del auxi
liar primero del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Ricardo Garza Llanes, en solicitud del
aumento de sueldo de quinientas pesetas anuales
por haber cumplido diez años de antigüedad en su
empleo como determina el párrafo último del ar
tículo 3.° del reglamento de dicho Cuerpo de 2 de
febrero de 1910, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Asesoría general, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, entendiéndose que ol
derecho del peticionario a tal beneficio arranca
desde 1.° de:noviembre de 1914, fecha de la primera
revista que pasó el interesado después de cumplir
diez años en su empleo, a contar de su ascenso a
auxiliar primero en 24 de octubre de 1904.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado a instan
cia del comandante de Infantería de Ejército don
Mauricio Pérez García, en súplica de mejora de
recompensa por Los servicios prestados con ocasión
de la avería sufrida en las costas de Africa por el
crucero Reina Regente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la cruz de 2•a clase del
Mérito Naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien conceder la cruz de 3•a clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, libre de gastos, al Ingeniero
Director de la Junta de obras del puerto de Huelva
11.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.493. .NUM. 229.
D. Francisco Montenegro Calle, por sus servicios a
Ja Marina.
De real orden lo digo a Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 8 de octubre de 1915.
MIRANDA




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por .la presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas, lo siguiente:
<'Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
declarado con derecho a pensión a las personas que
se expresan en la unida relación, que empieza
con
D.' Luisa Pita López y termina con D.' Juana Ace
vedo de la Cruz, por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos que respectivamente se inch
can.—Los haberes pasivos de referencia se les sa
tisfarán por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias y desde las fechas que se consignan en
la relación; entendiéndose que las viudas disfruta
rán el beneficio mientras conserven su actual es
tado.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1915.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmos. Sres. Comandantes generales de los
"apostaderos de Cádiz y Ferrol.
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